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HOMENAJE Á FE. JUNÍPERO SERRÀ D A N D O el proyecto de erigir 
un monumento al ínclito 
mártir de Jesu-Cristo, Ra-
món I.ull, se halla aun, 
por decirlo así, sobre el ta-
pete, ha surgido el propósito de le-
vantar una estatua á otro compatricio 
nuestro, el apóstol de la California 
Septentrional, Fr . Junípero Serra. 
F.l presbítero D. Francisco Torrens, 
en el segundo de los artículos que 
con el titulo de «La mayor de nues-
tras glorias" tiene publicados en el 
Semanario Católico dc esta capital, 
ha vertido la idea de que el pueblo 
de Petra conmemore con un sencillo 
monumento el recuerdo del más ilus-
tre de sus hijos. "Un mon límenlo, ¡di-
ce al efecto cl Sr. Torrens; que ates-
tigüe al viajero, al atravesar nuestras 
plazas y calles, que somos amantes 
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de nuestras glorias y e n t u s i a s t a s admi-
radores d e aquellos hermanos nues-
tros que s a c r i f i c a r o n su bienestar y 
su vida en bien de la humanidad 
desgraciada; u n m o n u m e n t o que, co-
rriendo los años y los siglos, sirva de 
testimonio auténtico á nuestros hijos 
y descendientes de que la Religión y 
solo la Religión merecía nuestros 
aféelo; y excitaba nuestro e n t u s i a s -
mo, dándoles con él un ejemplo dig-
no d e imitar y conservar en su co-
razón . í 
No se puede poner en duda que al 
citado venerable religioso le debe-
mos tal honra. No solamente dan glo-
ria al país en que vieron la luz pri -
mera cuantos se distinguen por sus 
inventos, por su celebridad en algu-
na de las ramas del saber humano ó 
por los hechos de guerra que hayan 
realizado, sino que también la virtud 
y la a b n e g a c i ó n poseídas en grado 
heroico son dignas de estima y admi-
radas en mucho por las generaciones 
venideras. F r . Junípero Serra es uno 
de los más acabados modelos de ca-
ridad evangélica; víctima de su a r -
diente celo murió en las misiones de 
S. Carlos del Nuevo Monterey. 'Tan-
ta era la consideración que en vida 
se le tenia, que fué nombrado pa-
ra los cargos de Comisario del Santo 
Oficio, Discreto, Maestro de N o v i -
cios, Presidente y Prelado de las Mi-
siones; y en tan alto grado le respe-
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taban los pueblos que iba catequi-
zando, que era para ellos un padre 
y el paño de lágrimas de los desgra-
ciados. 
Además, á Junípero Serra no se le 
puede considerar so locomoel incan-
sable propagador de la luz evangéli-
ca , sino como un bienhechor de la 
humanidad, puesto que al predicar 
la verdadera doctrina entre los indios 
de la California, les comunicaba al 
propio tiempo la civilización cristia-
na, libertándoles de las cadenas de 
la ignorancia y abriéndoles la senda 
del progreso. Véase pues, si bajo to -
dos conceptos, el infatigable misione-
ro merece que se lleve á cabo la idea 
propuesta por 1). Francisco Torrens 
Pbro. 
Ahora bien, ¿esta idea es de fácil rea-
lización": Creemos que sí, mientras 
para ello haya firme voluntad >' buen 
deseo. Aparte de que no es necesa-
rio un c a p i t a l muy numeroso, pues 
tal vez dos ó tres mil duros serian 
suficientes, seguramente no escasea-
rá el dinero, si se acude á todos 
los que tengan vivo el sentimien-
to católico y sepan apreciar en lo 
que valen los beneméritos de nues-
tra Santa Religión. Petra patria de 
Junípero Serra; "podrá negar su óbo-
lo para un objeto tan laudable? Cier-
tamente que no. Kl Magnífico Ayun-
tamiento de dicha villa presidido 
por una persona de arraigadas creen-
cias, interpretará los sentimientos 
de sus administrados, patrocinan-
do y apoyando un proyecto tan sim-
pático á los petrenses. Además como 
el hijo de la Orden Seráfica es una 
gloria mallorquina, no faltarán en 
esta ciudad y en los pueblos de la is-
la, amantes de los varones distingui-
dos de nuestro país, que gustoso-; con-
tribuirán á la erección de la citada es-
tatua; y tampoco el clero dejaría de 
acudir a u n llamamiento para hon-
r a r á un individuó de su clase. 
Razón de sobra tiene el Sr. To-
rren.; al decir á sus compatricios: 
"•Ha de permanecer por más tiempo 
olvidado de noiotros Junípero Serra, 
á quien venera la California y al que 
tributan, casi diré, los honores de 
Santo: No, compatricios amados, mil 
veces no. Le hemos de honrar como 
se merece, erigiéndole en uno de los 
puntos públicos de nuestra hermosa 
v bien alineada población un monu-
mento estatuario, y á tan justa obra 
habéis de contribuir con vuestro óbo-
lo y á medida de vuestra posición. 
Será un monumento sencillo, sí, pero 
expresivo, que no agotará, ni mucho 
menos, vuestra acendrada caridad.» 
Si desgraciadamente los california-
nos nos han aventajado levantando 
en 1 8 S 4 . una estatua á su Apóstol, 
tal ejemplo nos ha de servir de po-
poderoso estimulo. No es posible que 
Mallorca deje en olvido á un hijo su-
yo que se ha sacrificado por el bien 
de sus semejantes, y él, desde la man-
sión de los justos, intercederá con 
Dios para que premie nuestros pro-
pósitos. 
Dada la índole de la Sociedad Ar-
queológica Luliana hemos creído que 
debíamos patrocinar la idea insinua-
da por el presbítero D. F r a n c i s c o T o -
rrens, exponiendo las precedentes 
consideraciones, en la confianza de 
que se no.; dispensará lo desaliñado 
de estas líneas, en atención al bue.i 
lin con que han sido escritas. 
I'. A . S a n c h o . 
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1. incansable celo de su se-
ñor Custos D. Sebastian 
Pont se deben, entre otras 
mejoras, las que actual-
mente se realizan en aquel 
templo; el revoque de las bóvedas y 
paredes y el embaldosado de su p a -
vimento. 
Respecto de este último, hemos 
procurado copiar las inscripciones 
sepulcrales que se hallaban legibles, 
temiendo su desaparición, no obstan-
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te la buena voluntad que tiene dicho 
Sr. Gustos en conservarlas. 
L a más interesante es la siguiente: 
D. O. M. 
Aqtti )'áC¿ el Exilio, v Rmo. !\ M. J-'i: Domin-
go Fabregat, de lo villa de Torreblanca en el reyno 
de Valencia; M. General de lodo el orden de In A/t7-
cd; General nato de tos Reales ejércitos; liaron de 
Alear y Escales; Teólogo dc ,S ,\l. en la Real junta 
d: la ¡nsn, culada G'iicepfioit; Gr tudc dc lisp.ti a i'e 
primera clase; & 
Murió en este comento din 20 dc Octubre de /<V/_>. 
—Riicgueit por su alma. 
Ante los restos de tan distinguido 
religioso, tuvimos la curiosidad de 
indagar noticias más concretas y, fe-
lizmente, en un libro de defunciones 
que el Sr. Cusios conserva, bailamos 
su biografiíi, que creemos digna de 
t ras ladará nuestras columnas. Dice 
de este modo: 
«En veinte de Octubre de 1 8 1 2 , murió en este 
o m e n t o [de Ntra. Sra. de la Merced de Palma 
de Mallorca] nuestro Exilio, y Rcvcrcidisimo 
Padre Miro. l : r . Domingo Eabregat, Maestro Ge-
neral de todo nuestro orden, de edad de 7 6 años, 
menos 1 j días, y de hábito 6 1 cumplidos Nació 
en la villa de Torreblanca del Reino de Valen-
cia, vistió nuestro sto. hábito en el convento de 
la villa de Humana; enseñó lilcsofia en el con-
vento dc Valencia, y teologia en los del Puig, y 
Orihucla. Concluida su carrera fué elegido C o -
mendador del Convento de Scgorbe, cuya enco-
mienda desempeñó con el mayor honor y reli-
giosidad por cinco años, habiéndose visto mejo-
radas las posesiones de aquel convento v aumen-
tadas sus rentas casi en doble de las que tenia, á 
influjo de su laboriosidad, y aplicación al plant o 
dc nuevos olivos, algarrobos, viñas y nuevos re-
gadíos. 
Habiendo sido elegido Socio General por el 
limo. P. Mtro. I r . Martin de Torres, cl R. P. 
Miro. l'r. Miguel Pujades, Comendador que 
era del Convento del Ping, fué trasladado su 
R n " . de Comendador á dicho convento, el que 
gobernó, sabia, prudente v religiosair.cale por 
siete años, habiendo hecho en él obras mtgmli-
cas, y aumentado sus rentas, Hn 1 7 0 0 fué elegi-
do Provincial de la Provincia de Valencia en el 
convento de Orihucla. Diferentes veces fué Ditt-
tiidor y Elector General, hasta que en 1 7 de Oc-
tubre de 1 8 0 1 fué elegido con todo> los votos en 
el convento de Toledo por Mtro. General de to-
do nuestro orden. Concluido el sexenio de I.ev, 
fué su R"". prologado en su oficio por cl Emi-
nentisano Cardenal de liorbon, Arzobispo de 
Toledo, Visitador Apostólico, v continuó hasta 
la época de su muerte. 
Su gobierno en el Generalato, fué el más pa-
cifico, prudente y justo. En los once años de su 
Generalato i ' e , " en todas las provincias del con-
tinente, rasgos de su c. r dad, V generosidad, dan-
do á los conventos cuantiosas limosnas. 
A sus esp.-nsis continuó Insta su conclusión 
mas perfecta el convento é iglesia del dc Solía -
na, que debió su traslación desde despoblado 
á l.i misma villa, al indujo de su R"". En dicha 
obra gastó más de cuarenta mil pesos. Fabricó 
á sus espensas la suntuosa Iglesia del convento 
de Humana, v los dos claustros que faltaban á 
aquel convento, con todas las oficinas de la¬ 
b atiza, cu cuyas obras gastó mis de treinta v 
tres mil pesos. En cl convento del Puig, costeó 
la obra de una torre que se arruinó; su importe 
más de cinco mil pesos. 
En el convento de Valencia gastó más de 
seis mil pesos en la obra dc la celda del Provin-
cial, embaldosamiento de todos los claustros y 
escaleras, dos temos completos; blanco borda-
do, el uno, v de terciopelo el otro, v paño de lo 
mismo bordado para la tumba. Al convento de 
Humana dio para el día de la traslación d-1 Sr. á 
la nueva iglesia, un temo completo y capa de tela 
de oro, v seis albas filias, y una casulla de tercio-
pelo negro. A los de Solía 11 a y del Puig v otros, 
preciosas casullas, v áonce conventos de nuestra 
Provincia un cáliz de plata á cada uno, y viriles 
nuevos deidem, á los de liurriau.i v Soll.uia. So-
corrió coa pingües limosnas á los conventos es-
peci límente á los de Valença, Puig, Colegio y 
S. Felipe, al de Murcia en tiempo de la peste y á 
los Provincia es de Andalucía y Castilla. Costeó el 
lienzo principií del Convento de Orihucla, é 
igualmente siete casas para beneficio de aquella 
Comunidad, en cuya obra empleó su R " u . más 
de doce mil pesos. 
Por último: queriendo evadirse del Gobierno 
francés, v conservarse para lo que pudiese olrecer-
sc á todo nuestro orden, y á sus hijos, cargado su 
R"". de años, v achaques, se trasladó con su fami-
lia á esta isla de Mallorca, donde llegó día 2 } Pale-
ro de 1 8 1 2 , v puesto en este convento en medio de 
sus hijos no cesó de darnos pruebas de su grande 
prudencia, juvllcia y caridad con todos Aquí vis-
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La mayor parte de las lápidas se-
pulcrales, que f o r m a n el viejo pavi-
mento, se hallan completamente r o -
zadas. 
Tan solo hemos podido transcribir 
las siguientes: 
Ante la capilla de Ntra. Sra. de la 
Merced: 
—Sepultura de Antoni lledó Notari, 
y de Paula lledó se mare.—i6<j3.— 
Ostenta el escudo esgra/iado. 
Ante la del Kcce-Homo: 
—Sepultura de Chrislofol Pina qui 
moríais i>_¿ de Octubre de /jjj, y de 
Catharina Aguiló cónyuges. 
Hay grabado un escudo de anuos 
con tres pinas. 
Ante la capilla de S. José: 
—Sepultura de M. Juan l'omx pintor 
y dels seus—any I J O - J . a 
Ante la del Slo. Cristo. 
Sepultura de A/1'- Guillenn Puig de 
la Para y dels seus—Ranovada á a 
april. 
Con un escudo fechado [656. 
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tió á algunos religiosos pobres emigrados, les hi-
zo camas, y para que sus alimentos no fuesen tan 
gravosos á la comunidad, dio algunos centenares 
de pesos. A sus expensas, reedificó ia celda que 
servia para el Maestro de novicios al lado del no-
viciado, que estaba arruinada, consumiendo en 
la obra, puertas y ventanas mas de trecientas li-
bras. Para la obra del presbiterio de esta iglesia, 
dio mil reales, y una onza de oro para poner la 
imagen de Nuestra Santísima Madre, que se ve-
nera en el altar mayor en medio de su nicho. 
lín fin consumó su R' 1". su vida después de haber-
nos dado ejemplos de desinterés, dc generosidad, 
de paciencia, de conformidad en su enfermedad, 
de humildad, caridad, v demás virtudes, habiendo 
recibido con mucha edificación los santos Sacra-
mentos. 
Su funeral fué muy concurrido, y honrado 
de toda esta ciudad. Asistieron á responsos ante 
el cadáver de su R" ; ' . puesto sobre una elevadisi-
m a y muy iluminada tumba, todas las comunida-
des religiosas; y á su entierro, cuatro religiosos 
de cada comunidad inclusos sus prelados Incales, 
y provinciales, y los 11""*, PP, Generales de San 
Francisco, la Trinidad, y agustinos descalzos; 
canónigos, curas, inquisidores, obispos, de Lé-
rida, y seo de Urgcl, y gentes de Unías clases. 
Hl P. I1,1". Fr. Manuel P.sp.usa de la provincia de 
la Merced de Castilla, dijo la ovación fúnebre. Es-
ta comunidad también se esmeró en el obsequio 
y honra de su difunto padre 
Llora su pérdida, y para perpetuar su memo-
ria ha colocado sli cadáver en un magnifico j /'| 
sepulcro de piedra en el lado izquierdo de la ca-
pilla de N 1 1 ' 1 . S m J . Madre. Rogucnuis lodos por 
el alma de su ll1"-'. para que descanse en paz. 
Amen." 
I .' I Cuiupt ' 1 :ï traven'n tl^lSvi m a m ! , -tai cn t< i.l - •. .1-
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iifiifè tjtiy U'II u-tii.ln ;< s^ ii O.íít^j « C*ta ¡nl,--i,i, ha 1,11 ni.'k» li -
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mil tliii'ós, CftaFVii.iis t-iiliv nira-, la ç->-Mriicçi*iíi tiy litis 
j-i lall.lc* c:uitkk-i l i»s y u ti dy .:iiii.k lab---s iti- lint-
tk-ia du.-aifa; ti ti pivciusti tcrlio dv ruSii Maucti N-r.l.i.hi 
de- «tro; un;t riiruiia , k piala iam pi-tli i't ín, p;na la Vi, '-
(fon; tUïs tfiís i-ampau:*-,, !.I ryptiniciiíii tlyl *tii.j.i-ii-. \ I 
iliaca i (k-o C.ltlivj t k l p-ulal n i a w t : l;i í i i í i , jj \i 
d a t a h . i v a ; l:i c^f)svrvácí(Vu i k Uis kJLiU-i.., i*tc :A, i-1 
[/q Uxa^ratln e s t u v o vi ¡tu t»r i k 1—in itiv.vi .1 
cali litar i)u MJGIIUIT», un cúiirpii tic í-unia Y i.t:.ii*í ¡1 
truncat. ; ! c o n s l n t á í n cutí k>s:ts tty pit-Ura i k Saal . Vi .11 
m-i l Juras ni atlcifllii :il¡, rmii), 
I. i] luu.chfi l|uu i'slni k:ih:t el iúlty ta osCí-k- ¡ I : : < 
q u e cuntí 11 cu. al i-aiuanl tic ki Virjsvn, v lu -leles. 
quu su hallaba à c¡iu&i -le ki hu.tilt-tl.ii1, ii:m tlçciVtV*-, ;.t 
St J. C a s t o s , pitra tli rtp..iirur la su-¿1i l u c k m tic a<¡u,l \.-lu-
minoso y F\*N sepulcro ¡s.ijr una e-t.'ki T-ti vi misiii-T siliti y 
Ctïil la misma lii>criricUiï1 al prtridpi' I lieitius iUsvr-
latk>. 
En el centro de la iglesia, bajo el 
arco del coro: 
—Sepultara dc M. Juan Cabrer pica-
pedrer y dels seus. ¡ J O - 2 . 
En la capilla de S. Felipe Ncri: 
—Sepultura de Jaume Martorell s.i 
muller. 
En la capilla adjunta al portal de 
la Sacristía forrando el muro lateral 
de la izquierda, hay unos azulejos 
con la figura del difunto personaje 
allí sepultado. Sin duda, á conse-
cuencia de haberse cambiado algu-
nos de dichos azulejos, tan solo q u e -
da esta parte de su inscripción: «ais 
ÍÏIV Abril, ojie i fundat ab diaca y sub-
diaca y respons he la fi. » 
Algunas otras lápidas existían en la 
capilla de la Virgen, que no hemos 
podido leer por haberlas encontrado 
amontonadas fuera de su sitio. 
B . FKRUÁ. 
T A R I F A I M P U E S T A 
A i o s \ I-:NI)I-;D(»RI-S (>!•: O I I J I T O S DI; CHISTA). 
j 1453; 
Xaitcrinl viiliiersi. Ouml anuo a naliitilale !)•>-
atini M". cccc". Quinauagesimo Tercio dic viJeUcct 
Mernuij vicésima séptima mensis Juuij. Carnal 
vabili el magn'tfiéis dominis Vrtinehetm J e t i r i l l i o , 
catitaiiiv e! i H i i í o r d i m i o , el .-f m a l d o de t'ihidamany 
e de Hianis, n i i l i t i l n t s eousiUarijs el l o e i i m l . itluslris-
s i w i d o m i n i noslri .-(rugan 11 m Rcgis. tic (inberua-
cianeni Regni Muniríem uní et insnlarum Minori-
c iruin el lui'tce regenlibtis. conthitriiit discretas Pe-
t r a s Marhrell, nal. Maiortcttriiw, Sindicas el 
hi'i v á r a l o r vn i neis!tal is el Regni Maiaricarum, et 
tvrseulauit eisdem n o b i l i el magnifteis donnuis lo-
eitmt. regijs per Pelriini Salí \ ?\ nal. et a l i e n a n ex 
scr'tbis Curi.r (tiihcruaciouis Maiaricarum, ptouis-
siauem, ordinae'tonein el lalxaciouem sericy senucii-
Icui. 
Cotn per extirpar diuersos abusos e excessos 
lets c comesos en los dies passats en la present 
ciutat e Regne, per los vedrierí venedors dels v«-
sells de vidre e senyors de aquell, vcuenls aquells, 
dits vcxells a molls grans e inmoderats fors, e 
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aço en gran dan e prejudici de la vniuersitat e ha-
bitadors del present Regne de Mallorqucs, los 
honorables mossèn Jordi de Sen-Johan, caualler, 
nvisser Bonifaci Morro, doctor en decrets, mossèn 
Johan l'uster, mossèn Berenguer Perera, mossèn 
Johan Debas e mossèn I.orens Marsal, Jurats 
1 anv present de la Ciutat e regne de Mallor-
qucs, hageu fetes dels dits vexells de vidre c fors 
dc aquells les talxacions e moderacions deual 
scrites. 
Primo, cascuna pessa de gots, de vidre ros o 
comú de forma maior, a rabo de tres dines; c de 
forma menor, a rabo de dos dines. 
ítem, cascuna pessa de brocals comuns, a 
rabo de sis dines. 
ítem, cascuna pessa de copes ab peu alt del 
dit vidre, a rabo de deu diners. 
Ítem, cascuna pessa de orinals, a rabo de sis 
diners. 
ítem, cascuna pessa de les copes petites, a 
rabo de quatre diners. 
Ítem, cascuna pessa de lautes, a rabo de sis 
diners. 
ítem, cascuna pessa dels setrils petits, a rabo 
de tres diners. 
ítem, cascuna pessa deis setrils maiors, a rabo 
de quatre diners. 
ítem, cascuna pessa deis saléis, a rabo de 
quatre diners. 
ítem, cascuna pessa de les ampolles comu-
nes primes, a rabo de sinch diners. 
ítem, cascuna pessa de les castanyes comu-
nes primes, a rabo de sinch diners. 
ítem, cascuna libra de les ampolles, castanyes 
e altres vexells grossos e dobles, a rabo de onze 
dines. 
ítem, cascuna pessa dels brocals de vidre o 
de ciriconi de talla de Harchiuona, a rabo de 
dot/e dilles. 
ítem, cascuna pessa de les copes ab peu de 
cano de vidre de ciricorn, a rabo de dot/e diners. 
Ítem, cascuna pessa dels orinals de vidre de 
ciricorn, a rabo de nou din.'s. 
l i a n , cascuna pessa de les copes poquetes de 
vidre de ciricorn, a rabo de nou dines. 
l'er tant, los dits honorables Jurats per exe-
cució e obseruacio de la dita ordírtacio, migen-
sant autorització e decret dels noble* e magnifichs 
mossèn Plranci d Krill e Arnau de Yiladanianv c 
de Blancs, Regents la Oouernacio del dit Regne, 
prouchexen e ordonen que la dila ordinaria e 
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Ños hace, encontramos 
entre papeles que fueron 
de la antigua CURIA DK LA 
GOBERNACIÓN de nuestra 
isla, un documento r e -
gistrado, en el qtie se ha-
bla de un animal que dice ser nom-
brado Tab-ich, que devoraba ganado. 
De4iues fué publicada, en el Almi-
nzqu'i dc las lilis B-ilcjres para el alo 
18j6 por I). Toni'is Aguil >, una noti-
cia tomada, al parecer, de las notas d el pa borde J a u m e, re (ere n te á la 
misma época del espresado d o c u -
mento, en la que se habla de haberse 
mandado quemar un animal desig-
nado con a.puel nombre, porque se 
decía que de dicho animal se sacaba 
veneno. Kn el discurso sobre la anti-
güedad de la existencia del hombre 
en esta isla leído por ntiestro "ami-
go D. José Rollan en la Sociedad Ar-
queológica Lultana, y publicado en 
este periódico, se ocupa también de 
nuestro hallazgo. El estraño nombre 
de Tabach y el mandar quemarlo, 
estando muerto, por el indicado mo-
tivo nos han hecho.cabilar sobre que 
clase de animal sería; pues si bien 
vemos que era carnicero y podría 
por ser un lobo, tigre, león, etc. , ve-
mos por otro lado que el nombre de 
llop y los de otras lleras, eran ya c o -
nocidos en tiempo anterior al que 
nos referimos, y á últimos del siglo 
XlVvemos hecha mención de un IIJO-
part que se tenia en Mallorca y, aún 
antes, de orses: por otra parte no se di-
ce que embistiera á las criaturas, y úl-
timamente el motivo de m a n d a r b 
quemar, nos hizo pensar si tendría 
una forma más repugnante que otros 
animalesysi podía ser de la familia 
de los reptiles. Dicese en el docu-
mento de que hablamos qtu había 
sido traido á esta isla, / u i cuando 
no nos parece de mucha importan-
cia este asunto, consideramos curio-
sas las noticias contenidas en el ban-
do que vamos á insertar y en la no-
ticia espresada, y por esto y por si 
pudieran averiguar algo más sobre 
ello los aficionados á las noticias de 
carácter histórico de nuestra isla, 
publicamos hoy el primero, y para 
mayor complemento trasladamos de 
dicho Almanaque la segunda. 
El primero dice: 
Que tot hom qui matara una bestia appella-
da taba di ha in Trenta florins dor. 
Die Mercuri octava mensis Aprilis anuo pre-
dicto [*! M" cece" xj" Ketulit joannes Girard prc-
co publicas cuiiaiimi Maioricarum s e de mandato 
honor, IVlagii Unis locuuitcneus Gubernator s 
Maioricarum ad ínstanciam vener. juraloi u m 
Maioricarum publicase per diuersa loca sólita ei-
viutis Maioi ion itm in m e i t s e fehruari proxími 
pteteriti preconit/acionem tenoris sequentis. 
Ara oiats que notifica a tot hom generalment 
lo honorable en Balav Cois cavaller loctinent del 
nobla baro en Roger de Moneada cavaller e G o -
vernador del Regna de Ma/Zercn: que com eu la 
|' ] S.- ft-lícri' ;i la fi*:ftít lia ¡n ¡.'ri)i i un J v un 
cnmi-nto pifitili·iili'. 
tatxacio dels tors dels dits vexells de vidre, sia, axi 
per ¡os senyors e obres del dit vidre eoni per los 
reuenedors e reuencdores de aquells dits vexells de 
vidre, segons les tatxacions e Ibrs de aquells des-
sus mencionades, tenguda c obseruada. I; aço 
sots pena de tres libres de moneda de Mallor-
ques, en la qual encorreran per cascuna vegada 
que contrafet sera, aplicadores la terça part al 
ttiseh del Senyor Rey e 1 altra terçapart al hono-
rable Moslasjafï de la present Ciutat e I altra terça 
part als missatges de! dit MostrasíalT; de la qual 
p_*na volen e ordonen los dits honorables Jurats 
sia execudor e exhtgídor lo dit honorable Mos-
tassa íf. I: ordonen mes anant, sols la dita pena, 
qtic totes e sengles persones qui tenguen vidre 
pera vendre o hagen aquell acustutnat de vendre 
deguen e hagen e sien t mguts aquel vendre a tota 
persona que comprar ne volta als dits fors o preus 
tatxats e moderats axi com dessus es ordonat o a 
menys l'ors sis volran. V. aço no puxen deneguar 
e recusar en alguna manera si la dita pena desi-
gen squiuar. —lVanci d lirill. —Arnau de Vitada-
many e de Blanes. 
M. 
——•* r-f. i»r ; i >• 
S O B R E UN ANIMAL CARNICERO 
LLAMADO «TABACH» 
LLI i 
present iia c Regna sia stade portada una bestia 
appellada tabach Sa qual ses ensalvatgada, e de 
fet segons per molts es stat denunciat al dit hono-
rable loctinent c als honorables jurats de la uni-
versitat de Mallorca la dita bestia ha mortes mol-
tes e diverses bèsties cabrones anvells e ovelles, 
e ociurà contínuament si no hi es degudament 
provchil, per tant lo dit honorable lochtineut ab 
consell dels dits honorables jurats volent prove-
hir al gran dan quis poria seguir vivent [ti vivim] 
la dita bestia, qui poria cadellar e nodrir; denun-
cien a tota persona qui matara e morta aportara 
la dita bestia als dits honorables lochtineut e ju-
rats, que hauran per gracia e trabáis de ociure e 
matar la dita bestia trenta florins dor, en nombre 
dels quals son enteses aquells deu florins los 
quals per altre cr!dt lo honrat Moss. Berenguer 
[fuig] de Tagamanent ha promeses per la dita 
raho donar, los quals xxx florins seran a las dites 
persones de continent pagats sens negun.i dilació, 
com sien bestantment assegurats en poder del dit 
honorable lochtineut de Governador. Ks entes 
empero e declarat, que si la dita bestia sera ferida 
peralcun, e la dita hora no pora esser presa, 
que la dita persona dege de continet denunciar 
als dits honorables jurats la hora e dia que la bati-
rá tarida o nalrada per tal que si moria del dit colp 
e après era atrobada morta del dit colp, la dita 
persona püiíà per justicia aconseguir la present 
proferta. [*] 
Y la mentada noticia dice lo si-
guiente: 
A > de setembre de i j 11 doo;tm a en Joan 
MascarclI, morro de vaques, [usi sr llamaba al 
Vcrdjïgo desde tiempos ian\ antiguas, | 1 6 % per 
comprar lenva per cremar una bestia appellada 
Tufaicb, la qual devorava bestiars per la Isla, e la 
qual era estada mona en la marina de Felanitx, e 
la qual bestia era estada aportada al Castell Re val 
devant lo I.lochtineut de Governador, per tal 
que fahes pagar a aquell qui morta la havia o por-
tada 3 0 florins, que era estada cridada, donadors 
a aquell qui la mataria, per los Jurats de Mallor-
qucs. II com se digues que de la dita bestia se 
Ichl·in molts matzins, acordà lo dit 1.lochtineut 
que la dita bestia fos cremada e polvorizada, e la 
pólvora llensada en la mar perquè no ' s posgues-
sen fer mat/in as. 
M. BoKKT. 
I* I D t un libru (it\iin.\t:Uitu·\ de í / U Ï .1 iji<i q u e 
p e r t e n c i ó j la au ligua OrW.r Jt t.i Guba . M . iun J e M j -
lloiej . . 
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SECCIÓN DE NOTICIAS. 
Reedificación del templo parroquial 
de Alcudia. 
Por carta que tenemos á la vista hemos sa-
bido que se han agotado los fondos de la Obre-
ria á cuyo cargo seguian las obras de reconstruc-
ción de la parroquia de Alcudia. Nos consta que 
el Rdo. Sr. Rector D. Juan Ferragut á cuyo 
extraordinario é infatigable celo se ha debido 
cuanto se ha hecho basta ahora, ha sentido un 
amargo desconsuelo al verse forzado á despedir 
.los operarios. 
T D. T O M Á S R U L L A N . 
Kl sábado ultimo, 21 del actual, 
falleció, victima de aguda enferme-
dad que snlo duró algunas horas, el 
M. I. Sr. D. Tomás Kullan y Bosch, 
dignidad Maestrescuela de esta san-
ta Iglesia. 
Sacerdote ejemplar y digno, unía á 
estas condiciones una actividad infa-
tigable y un carácter emprendedor, 
que no arredraban ni los obstáculos 
que se opusieran á su camino, ni la 
tibieza de los que debietan luchar 
con él para vencerlos. A su celo y 
constancia debe Palma, aparte de 
muchas otras instituciones piadosas, 
la Asociación de la Oración y Vela, 
que ha establecido diariamente el ju-
bileo de Cuarenta horas y acompa-
ña noche y dia al Sacramento del al-
tar, y las escuelas nocturnas de S. J o -
sé, donde centenares de niños yadul -
tos pobres reciben gratuita la ense-
ñanza elemental y la religiosa. 
Protector y apoyo de todas las 
empresas que consideraba nobles y 
levantadas, religiosas ó patrióticas, 
siempre le hallaron pronto los que 
acudieran á buscar su ayuda; t a m -
bién nosotros le hallamos pronto al 
constituir nuestra sociedad Arqueo-
lógica Luliana, y ya desde el princi-
pio tuvimos la honra de contarle en 
el número de los socios. 
Que Dios remunerador premie sus 
afanes, y le conceda, misericordioso, 
la gloria de los justos. 
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Moneda árabe 
F.n un predio inmediato á la Yilcta, del tér-
mino de esta ciudad, se ha hallado, por entre el 
rastrojo, una moneda de oro, árabe. 
Hallazgo de un monumento histórico. 
Se trata de una plancha.de bronce, encontrada 
110 ha mucho en las inmediaciones de Sevilla, 
que contiene, á lo que parece, el discurso de un 
conscripto al Senado romano, aprobando varias 
reformas sobre los juegos del circo, y especial-
mente sobre los gladiadores. Pertenece esta plan-
cha al segundo siglo de la Lia cristiana, v debió 
grabarse cu el reinado de Cómmodo porque ofre-
ce la singuralidad dc tenor borrado su nombre, y 
viniendo, por tanto, á ser una prueba del decre-
to del Senado romano, citado por Limpiadlo, y 
testimonio de los odios v desórdenes que domi-
naron en el imperio en aquella triste época. 
Tiene este monumento grandísima importan-
cia histórica, no solo por dar á conocer detalles 
de la vida romana, que se han perdido en gran 
parte, ó que lian sido objeto de opiniones muv 
distintas, sino porque puede servir para poner e.i 
claro hasta qué punto las fiestas de gladiadores 
se aclimataron en hispana, y que parte pudo to-
mar nuestro pueblo en aquel furor}por tales fies-
tas, en que competían el listado, las provincias y 
aun los particulares, en sostener lo que llamaría-
mos compañías de gladiadores. 
La plancha á que nos referimos está perfecta-
mente conservada; tiene un metro v du centíme-
tros de largo y 93 centímetros de ancho 1 1, es 
clara y muy legible, y el estilo de la inscripción 
se diferencia notablemente del oficial, aspirando 
á ser literario. 
Monasterio de S. Juan de la Peni 
La Academia de Historia, previo informe del 
individuo del mismo 1). Vicente de la luiente, v 
oído el parecer del Reverendo Obispo v Dipu-
tación Provicial de Huesca, ha solicitado sea de-
clarado Monumento nacional el monasterio de 
S . Juan de la Peña panteón de los antiguos mo-
narcas aragoneses. 
Losa sepulcral de Roger de Lauria 
Escriben de Tarragona que a consecuencia de 
rumores esparcidos de que debajo de la losa se-
pulcral del almirante Roger de Latiría, en Santas 
Creus, al lado del suntuoso enterramiento de Pe-
dro I I I , no existían restos humanos algunos, y 
que nunca los hubo, previa consulta y especial 
encargo de la Real Academia de la Historia, pasó 
hace pocos días á dicho monasterio una Comisión 
de la provincial de monumentos históricos y ar-
tísticos, compuesta del Vicepresidente, Sr. Mar-
qués de Montoliu, v del Secretario D. Ramón 
Salas, v con todas las formalidades que el acto, 
procedióse á levantar la losa de la sepultura del 
de Lauria, v se encontraron allí depositados los 
restos de! gran almirante v los del precioso ataúd 
de cristal primorosamente labrado, bien que he-
cho pedazos. 
I M I ' H I X T A 1 1 1 : T J L M M I . 
¡Parece increíble que por falta dc los planos 
y presupuesto indispensables para acompañar la 
petición de auxilios pecuniarios, al Gobierno Su-
perior, no hayan podido lograrse los que induda-
blemente habría concedido! Actualmente se ha-
llan terminadas todas las bóvedas, á escepción 
de las tres capillas. 
Palta la apertura de dos ventanales, la termi-
nación de las puertas de ingreso, los pavimentos, 
el órgano y todos los retablos. Y entre tanto, en 
la ciudad de Alcudia no hay más templo en don-
de puedan celebrarse los nucios divinos, que la 
capilla del Santo Cristo, tan reducida que apenas 
puede contener una décima parte del vecindario. 
No terminaremos esta noticia sin consignar 
que el trazado de las bóvedas se debe al arquitec-
to Sr . Pavía; y el de la tachada y la dirección de 
la misma á nuestro consocio Sr . Perra. 
Las obras se han ejecutado con el mayor es-
mero, á pesar de la escasez de recursos con que 
siempre se ha luchado. 
Ezposición de pinturas en el Ateneo 
Kl Sr. Presidente del Ateneo Balear nos ha 
remitido un atento B . I.. M. invitando al Direc-
tor de este B O I . I T Í X y á sus colaboradores artísti-
cos, á tomar parte, con obras de pintura v dibujo 
originales, en la exposición que dicho centro ce-
lebrará del 1 5 al JO de Octubre próximo. 
No podemos menos de exhortará los artistas 
de nuestra Sociedad, á que concurren al menta-
do c r t á m e n , advirtiéndoles que las obras deben 
quedar presentadas antes del > de Octubre. 
Agradecemos á' nuestro consocio D. Jeróni-
mo Rosselló la atenta invitación que en nomine 
del Ateneo nos ha dirigido. 
